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 روند تسريع در و داشته تاكيد انسان وجودي ابعاد تمامي بر كه است جامعي مراقبت نگر، كل مراقبت :اهداف و مقدمه
 مـي  شـده  ارائه خدمات از آنان ذهني انتظارات و درك ،انبيمار رضايتمنديهمچنين  .دارد بسزايي نقش بيماران بهبودي
 بيشـتري  ارتبـاط  بهداشـتي  هـاي  مراقبت دهندگان ارائه ساير به نسبت پرستاران با ريبست بيماران كه آنجايي از و باشد
 بين ارتباط  تعيين  هدف با مطالعه اين لذا .دارد بسزايي اهميت مراقبت از آنان رضايت و درك شناسايي كنند؛ مي برقرار
 علوم دانشگاه به وابسته هاي بيمارستان در پرستاري هاي مراقبت از آنها رضايتمندي و نگر كل مراقبت از بيماران درك
 .انجام شده است  7931 سال در كرمان پزشكي
 نفـر از  001 بـين  از پـژوهش  جامعه و است همبستگي - توصيفي نوع از مقطعي اي مطالعه رو پيش مطالعه :ها روش
 گيـري  نمونـه  با كرمان پزشكي علوم دانشگاه به وابسته هاي بيمارستان جراحي و داخلي هاي بخش در بستري بيماران
 درك گيـري  انـدازه  ابزار ،جمعيت شناختي مشخصات پرسشنامه سه از اطلاعات آوري جمع جهت .شد انجاماي  سهميه
( اسـتفاده ISP) پرسـتاري  مراقبت از بيماران رضايتمندي پرسشنامه و (ICH) نگر كل پرستاري هاي مراقبت از بيماران
 وانحـراف  ميـانگين  درصـد،  فراوانـي، ) توصيفي آمار از پژوهش اهداف به دستيابيو  اطلاعات تحليل و تجزيهبراي  .شد
 اسـتفاده  91 نسـخه  SSPS افـزار  نرم و ) ضريب همبستگي پيرسون، تي تست و تحليل واريانس( تحليلي آمار و ( معيار
 .گرديد
و  19± 3/1به ترتيـب  آنها از مراقبت پرستاريدرك بيماران از مراقبت كل نگر و رضايتمندي نمره ميانگين   :ها يافته
 مثبـت  رابطـه  پرستاري هاي مراقبت از آنان رضايتمندي و نگر كل مراقبت از بيماران درك متغير دوبين  بود. 98 ± 3/8
 افـزايش  آنـان  رضـايتمندي  سـطح  بيماران، درك افزايش باكه  ترتيب بدين .(23/0=r،<P0/10) داشت وجود معناداري
 درك بـا  شـدن  بستري از قبلي تجربه و وضعيت تاهل بين سن، ميزان تحصيلات،همچنين بر اساس يافته ها  يافت. مي
تبسن هب تبقارم لك رگن .تشاد دوجو يراد ينعم طابترا  هـكنيا نمـض هـبرجت نيـب  يـلبق زا  يرتـسب  ندـش  حطـس و 
تلايصحت اب يدنمتياضر نازيم رپ ياه تبقارم زا ناراميب دوب راد ينعم طابترا زين يراتس)05/0<P.( 
هجيتن يريگ :شهوژپ رضاح ناشن داد نازيم تياضر ناراميب با تبقارم ياه يراتسرپ لك  رـگن  طاـبترادراد . ناراـميب 
راظتنا دنراد ناراتسرپ هولاع رب تلاكشم ،ينامسج زا رظن ،يحور يناور و يساسحا زين  دـنيامن هجوت اهنآ هب . اذـل اب اـب دـي 
ذاختا يريبادت رد صوصخ يزاسدنمناوت و شيازفا شناد ناراتسرپ رد صوصخ تبقارم لك ،رگن ناوتب شرگن و  تراـهم 
اهنآ ار شيازفا داد هب يروط هك هولاع رب يدنمتياضر ،ناراميب شيازفا تيفيك تبقارم يراتسرپ ار زين رد رب هتشاد دشاب. 




Introduction and Objectives :  Holistic care is a comprehensive care that emphasizes all 
aspects of human existential and has a significant role in speeding up the recovery process. 
Also, patients' satisfaction is their perceptions and expectations about the services provided, 
and since hospitalized patients are more likely to communicate with other healthcare 
providers than nurses, their understanding and satisfaction with care is important. Therefore, 
the aim of this study was to determine the relationship between patient perception of holistic 
care and their satisfaction with nursing care in hospitals affiliated to Kerman University of 
Medical Sciences in 2018. 
Methods   : A prospective study was a cross-sectional descriptive-correlation study. The 
research population consisted of 100 patients hospitalized in internal and surgical wards of 
Kerman University of Medical Sciences affiliated hospitals with quota sampling. Data were 
gathered from three demographic characteristics questionnaires, a tool for measuring patients' 
perceptions of Holistic Nursing Care (HCI) and a Patient Satisfaction Questionnaire (PSI). 
Descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and analytical 
statistics (Pearson correlation coefficient, t-test and ANOVA) were used for data analysis and 
SPSS software version 19. 
Findings: The mean score of patients' perception of holistic care and their satisfaction with 
nursing care was 91 ± 3.1 and 89 ± 3.18, respectively. There was a significant positive 
correlation between the two variables of patients' perception of holistic care and their 
satisfaction with nursing care (p <0.01, r = 0.32). Thus, with increasing understanding of 
patients, their level of satisfaction increased. Also, based on the findings, there was a 
significant relationship between age, education, marital status and previous experience of 
hospitalization with perception of holistic care. Meanwhile, there was a significant 
relationship between nursing care experience and patient satisfaction (P <0.05). 
Conclusion : The present study showed that patients' satisfaction with nursing care is 
correlated. Patients expect nurses to pay attention to physical, psychological and emotional 
problems in addition to physical, psychological and emotional problems. Therefore, by 
adopting measures to empower and increase the knowledge of nurses about holistic care, their 
attitude and skill can be increased so that in addition to patient satisfaction, they also increase 
the quality of nursing care. 
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